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　犯罪被害者等基本法は、「第 １章　総則」、「第 ２章　基本的施策」、「第 ３章　犯罪被害者
等施策推進会議」で構成されている。






























































































































































































































































































































UnitedNationsAsiaandFar-East Institute for thepreventionofcrimeandthetreatmentof
offenders「Newsletter１１０」
内閣府「犯罪被害者白書」
